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Report of the research about the presentation of folk
performing arts in festivals 
Miyata Shigeyuki
Our folk performing arts section have been carrying out the project
?Reseach on Purpose and Location of Folk Perfoming Arts? since 2001. One of
the themes of this project is ?Research about the presentation of folk
performing arts in festivals. The reseach will be done for five years and its
result will be announced officially as a report in 2005. This is an interim report
on the actual reseach which I conducted in last year and this year, with
emphasis on the investigation of ?Kitakami-michinoku Performing Arts
Festival?(Iwate prefecture). 
